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摘要：税收作为政府实现其职能的重要手段之一，在一国的经济运行和经济发展中起着至关重要的作用，涉及到经济、政治、法律等各个方面，
其税额的制定颇为复杂。但与此同时，税收程序（或称税捐稽征程序）不仅会对税收的成本、实际税收负担等产生一定影响，还彰显着程序本身所蕴
含的价值取向和权利保护理念。笔者希望通过阐述不同价值语境下税捐行政程序设计的差异，来探讨精致合理的税捐行政程序及其发展方向。
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税法作为行政法的重要组成部分，涵盖了实体税收权利义
务和税收征收程序等内容，其制度设计和规定必须遵循宪法和
行政法体系的基本价值和原则。从世界范围来看，规制行政行
为的法律规则本身所承载着的价值理念并未源自同一本原，因
此产生了不同价值语境下的行政程序。以税捐行政为例，我国
宪法第56条规定：中华人民共和国公民有依法纳税义务。而台
湾地区“宪法”所体现的权利保护价值赋予了“税捐法定原
则”和“税捐平等原则”直接适用的效力。葛克昌教授认为，
“税法不能仅以立法者经过权衡，不违反比例原则为已足。仍
需进一步审查是否违反实质之平等原则及租税中立原则，此时
已超出立法裁量权范围，而为司法审查之对象，为大法官之重
大任务。”
从以上一例可以看出，不同价值语境下对于税收程序的价
值起点难以趋同。笔者将主要以我国和我国台湾地区税捐程序
的区别入手，浅谈在不同价值语境下的不同税捐程序和权利保
护。
一、权利本位与义务本位——对于税捐的不同认识
我国明确将纳税义务写入宪法，但并未在同一位阶上明确规
定纳税人的权利。这一价值取向主要源自于长久以来我国公民潜
意识里存在的官本位思想，对于税收、税收征收程序的当然服从
的思维继承性，以及纳税人自身素质制约和维权环境差等因素，
导致在税收领域公民的主体性意识一直受到蒙蔽和压制。
当然，我们不可否认，新中国成立以来，我国公民的税收
负担较解放前有了大幅度的减轻，同时高效的税收征管程序有
力地集中了财力，为一定历史时期内的计划经济和市场经济的
发展提供了强有力的公共财政支持。但放眼世界，当下中国的
税收负担和公民意识远远落后于发达国家，苛捐杂税等问题一
直没有得到解决，许多宪法性权利在各种巧立名目的“脱法行
为”下不免流于形式。
转换视角，我国台湾地区有关税收的法律规范，虽不能认
为是世界范围内先进的典范，但它在贯彻宪法的人权保障理念
和权利本位思想方面对我国大陆地区有较大的借鉴意义。从思
想方面，台湾地区税收法律认为，税收的合理性和合法性源自
于个人与国家之间的社会契约及个人与政府之间的交换对价，
这充分肯定了税收关系中的个人权利。税收申报程序中“推定
善意”的规定明显体现了这一权利本位思想。
从以上对比，我们不难发现，价值起点的差异不可谓不
大，这为税捐行政制度的不同设计思路奠定了基调。
二、何去何从——税捐行政程序的不同设计选例
从权力制约和权利主体的角度入手，我们可以有针对性地
对两岸税法关于税捐稽征的若干规定作出评价：
1、纳税人的“协力义务”
协力义务是指，纳税人在税捐稽征机关征收税收时应尽到
的协助义务，例如诚实申报原则。从权利主体和税捐公平的原
则出发，台湾地区税捐稽征法规定，纳税人虽有负担协力义务
以实现税捐量能公平负担的义务，但其尽协力义务过程中的行
为，应以满足基本的税捐目的为必要，并且不能对其产生较一
般情形下更为不利的后果，即行政机关不可侵犯其隐私权并有
保守秘密的义务。葛克昌教授将隐私分为个人在公共领域的
“相对隐私”和在个人领域的“绝对隐私”，前者在市场经济
条件下，依据需要得以公开，而后者原则上不得公开，他人获
取相关信息后，负有保密的义务。
而相比于台湾地区，大陆地区常常通过司法权以外的行政
权，以“实事求是”为依据，肆意扩张纳税人的协力义务，甚
至将所获取的材料和证据用于刑事审判，使纳税人完全沦落到
权利客体的地位上，现状堪忧。
2、推计核定之方法和税捐复查限制
台湾地区税捐稽征法规定，当所得税纳税义务人未行申报
时，稽征机关须依照同业利润标准，核定税额。从以上条文可
以看出，经过若干年的司法实践和违宪审查，台湾地区税捐稽
征法已确立了“诚实申报推定”原则和“同业利润标准”的计
算方法，只有在衡量各种不同因素后，通过合理的计算分析所
获得的推定标准，才能够作为征收的依据。
与之形成鲜明对比的是，我国大陆地区的税收立法仍从义
务的角度出发，不仅在立法上未能摆正个人与国家的实质平等
关系，在具体的司法实践中也广泛存在着信息不公开不透明等
问题，超越比例原则滥行征收和处罚，积少成多，虽在一定时
期内提高了我国税收征管的效率和财政收入，但这无异于“杀
鸡取卵”，给我国的工商业尤其是民营企业的发展埋下了巨大
的隐患。
与此同时，我国大陆地区税收征管法第88条规定，对于税
收征管有异议的，需在缴清税款后方可提起行政复议。这一看
似合理的规定，实质上剥夺了“穷人”不可克减的宪法性权
利。在权利保护意识较为淡薄、维权环境较差的现实背景下，
这一条文的不合理性并未得到足够的重视，并得以一直存在。
而从台湾地区的立法变迁来看，原相关规定在长期的争论中得
以发展，从“全额征纳”转变为“半数征纳”，并使人权保护
这一价值在价值观的取舍和斗争中渐渐获得多数人的认同的支
持。葛克昌教授认为，在“有权利就有救济”的法谚下，权利
救济是对行政腐败行为“最好的监督”。
3、法官保留
法官作为法律的权威，作为“讲最后一句话的人”，在三
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权分立与司法实践中的作用不可忽视，其所蕴含的价值理念也
值得深究。但遗憾的是，不论是违宪审查，还是个案审查，我
国大陆地区关于法官保留和法律保留均为作出明文妥善的规
定，这一根源于司法体制的问题，深深影响着税收征管制度的
发展步伐。
而在我国台湾地区，基于法官保留下的行政权制约精神得
以充分发挥。行政机关基于立法机关“概括授权”而获得的
“立法权”和“解释权”，要受到受案法官或“大法官”的适
用性审查或违宪审查。在法官这一法律权威群体看来，行政
机关对于税法的“解释”及相关的行政法规，仅仅是行政机关
对于某一法律问题的“一方见解”，因其作为税捐稽征关系的
当事一方，所以其“见解”不当然也不应当具有直接的法律效
力，法官可以依照税法规定和宪法精神拒绝适用。这一精细化
的法官保留规定，有效地制约了行政机关的滥权行为，诸如比
例性原则、公平原则等基本精神在审查的过程和结果中得以彰
显，这无疑是大陆地区税收立法值得借鉴之处。
三、基于纳税人权利保护的制度创新
从当下我国纳税人的权利保护状况和前人的论述中，我们
不难了解，纳税人基于其法律地位所享有的自然权利、抗辩权
（救济权）、其他设定权利等，由于立法缺失或不合理、权利
意识淡薄、维权环境差等因素而难以得到实现，我们有必要通
过完善法律法规、深化税收征管体制改革、建立有效的税收听
证制度、建立有效的权利救济方式等，以达到对纳税人全面保
护的目的。这里不再赘述。
从韩国的纳税人权利保护的立法来看，他们建立了一套独
具特色的“纳税人保护官”制度，通过设立独立于税捐稽征机
关的公职人员，达到专门保护纳税人权利的目的。这一制度可
谓是纳税人权利保护立法的巨大进步，通过引入类似于刑事诉
讼中的辩护人制度，力求其权利保护的“专门性”。然而我们
必须看到的是，从国家行政的角度出发，纳税人保护官制度最
先保护的是税捐稽征人员，通过“阳光”监督他们的行政行
为，缓解了他们在行政过程中所遭受的隐性压力（诸如行政指
标等），间接形成了对于行政权力的有效监督。因此，纳税人
保护官制度不仅从纳税人个体的角度，更从权力制约的角度，
贯彻了人权保障的价值。
综上分析，我们可以得出结论，在不同的价值取向和价值
语境下，确实会诞生不同的税捐行政程序及纳税人权利保护程
度。以人权保障和权力制约这些当代社会的普世价值为出发
点，我们容易看出各个国家、地区之间税捐稽征立法层次的差
别和我国税捐立法及行政亟待完善之处。在公民权利和政治权
利逐渐觉醒的当代社会，权利本位的思想为越来越多的民众所
接受，我国有必要通过比较和借鉴世界各个国家和地区的税收
立法，顺应纳税人权利保护的历史潮流，在一定程度上改变对
原有税收征管制度的价值取向，以此为指导，推进我国税收法
制的发展。
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样：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极
视听之娱，信可乐也。”其次，魏晋南北朝时期，道教兴盛，
道教宫观数量大增。道观往往建在清静幽雅、风景宜人的青山
绿水之间，这样既与人们的审美需求相契合，又是身逢乱世的
人们前往暂求心境平和之避世所，同时也是人们对道教信仰的
思想依托。如沈约就曾写过一首《游沈道士馆》。诗借游道士
馆，指出秦皇汉武求仙好道、祈求长年，其目的在于满足无穷
欢娱的欲望，说明只有“止足”，不为外物所累，才是求仙得
道的根基。
南北朝时期，佛教兴盛，与当时流行的道家、道教思想相
结合，蔚然兴盛。统治者大兴土木，建造一大批佛教寺庙。赵
抃《次韵范师道龙图三首》其一云：“可惜湖山天下好，十分
风景属僧家。”慧远在庐山所建的东林寺，“洞尽山美，却负
香炉之峰，傍带瀑布之壑。仍石叠基，即松栽构。清泉环阶，
白云满室。复于室内别置禅林，森树烟凝，石径苔合，凡在瞻
履，皆神清而气肃焉”。（《高僧传》卷六）因此，游览寺庙
也就成了人们的爱好之一。大量写游览寺庙道馆的诗成了这一
时期的一大特点。这一类诗歌意境多清幽、空灵、缥缈，写景
通常喜欢结合道教、佛教理论，而且无一例外地表达出诗人的
宗教感情。谢灵运的《登石室饭僧》等诗歌通过对空灵静寂的
山水的描写来抒发自己对佛理的体悟。
综上所述，魏晋南北朝游览文学的兴起与当时现实社会背
景、人们生活品味提升和宗教思想的影响是分不开的。
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